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Trafik kazasında ölen §3 yaşındaki res­
sam Artİstanbul Fuan’na hazırlanıyordu.
Lütfü Cülcül 
yaşamını 
yitirdi
Kültür Servisi - Ressam Lütfü 
Cülcül, önceki gün geçirdiği bir 
trafik kazası sonucu yaşamını 
yitirdi. Salı gecesi saat 02.00’de 
Kadıköy’de meydana gelen kazada 
yaşamını yitiren Cülcül, 53 
yaşındaydı. Cülcül’ün cenazesi 
yarın Maltepe Camii’nde 
kılınacak öğle namazının 
ardından toprağa verilecek.
1970’te Devlet Tatbiki Güzel 
Sanatlar Yüksekokulu Resim 
Bölümü’nden mezun olan Cülcül, 
çok sayıda karma ve kişisel sergi 
açtı. Birçok yapıtı yerli ve yabancı 
özel-tüzel koleksiyonlarda bulunan 
sanatçının ‘saldı kentler gibi saldı 
bir kişiliği’ olduğunu söylüyor 
İsmail Tırnak. Tevfik İhtiyar’sa 
“Hak ettiği ölçüde tanınamamış 
ve çelebi tavrıyla bunu pek de 
umursamayarak sanat üreten ve 
yapıtlarıyla ön saflarda yer 
alan bir sanatçı” olarak 
tanımlıyor Cülcül’ü.
Lütfü Cülcül, resimlerinde 
yarattığı kırmızı/mavi, kendine 
özgü mekânlarıyla özgür ve 
yaratıcı bir alan sunar izleyiciye. 
Hep kendi yenisinin peşinde olan 
Cülcül, dışavurumcu soyut 
resimleriyle yaşama farklı bir 
duyarlılıkta bakışının karşılığını 
arar sürekli. Son yapıtlarında 
büyük boyutlu Datça 
görüntülerine yer veren ressam, 
simgeleşmiş keçileri, leke 
şeklindeki çalıları ile 
yaratmıştı kendi dünyasını.
Lütfü Cülcül, Antik Sanat 
Galerisi’nin sanatçısı olarak 
Artİstanbul Fuan’na katılmak 
üzere son çalışmalarını 
hazırlıyordu.
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